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К ситуации вокруг Корейского полуострова недавно было 
приковано внимание всей мировой прессы, о ней писали, ее обсу­
ждали, на основе нее строили прогнозы. 
Началом очередного кризиса на Корейском полуострове стали 
третьи по счету ядерные испытания, которые КНДР провела 
12 февраля 2013 г. В ответ на эти испытания Совет Безопасности 
О О Н 7 марта принял резолюцию № 2094 с новыми санкциями. 
5 марта К Н Д Р прекратила действие Соглашения о перемирии, кото­
рое было заключено по окончании Корейской войны 1950-1953 гг., 
8 марта заявила об одностороннем отказе от всех соглашений 
о ненападении, действующих между Пхеньяном и Сеулом. По дан­
ным Agence France-Presse, в заявлении, распространенном во 
всех государственных органах и учреждениях КНДР, говорится, 
что отныне «все вопросы между двумя Кореями будут решаться 
согласно условиям военного времени». В заявлении сообщается 
также, что любые провокации на границе двух государств приве­
дут к «полномасштабному конфликту и ядерной войне» [1]. 
28 марта северокорейское агентство отмечало, что лидер 
КНДР Ким Чен Ы н в качестве верховного главнокомандующего 
подписал «Окончательный план технической подготовки страте­
гических ракетных войск к нанесению удара по военным базам на 
континентальной части США, на Гуаме, Гавайях, а также в Южной 
Корее в случае провокации со стороны противника». В свою оче­
редь, южнокорейские С М И указывают, что Север, возглавляемый 
Ким Чен Ыном, не начнет атаку немедленно. «Военные ждут окон­
чательного решения Кима», — считали журналисты [2]. 
В официальном заявлении властей КНДР говорится, что Пхе­
ньян намерен нанести ракетные удары по С Ш А в ответ на серьез­
ные нарушения суверенитета Северной Кореи «американскими 
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империалистами». В сообщении говорится, что под руководст­
вом Ким Чен Ына К Н Д Р положит конец противостоянию с США, 
уничтожив противника и начав новую веху в истории. 
Вопрос об объединении Кореи довольно сложный, особенно 
если учесть, что сейчас происходит обострение ситуации, в кото­
рой сложно что-либо предсказать, особенно стороннему наблюда­
телю. В настоящее время перспективы объединения страны очень 
призрачны в связи с тем, что Северная Корея является социали­
стическим государством с коммунистическим правительством, 
с самостоятельной идеологией (чучхе) и плановой экономикой, 
тогда как Южная Корея — развитое капиталистическое государ­
ство с демократическим устройством и рыночной экономикой. 
Но все-таки можно выделить несколько точек зрения современных 
С М И на проблему, сложившуюся на Корейском полуострове. 
Первая точка зрения: «войны не будет». Корреспондент «New 
York Times» опросил жителей Ю ж н о й Кореи, которые живут 
у самой границы. О н был удивлен их оптимизмом: большинство 
уверено, что войны не будет, они верят в то, что единство корей­
ского народа возобладает над политическими разногласиями. 
Никто не закупает впрок еду, соль и спички; более того, даже цены 
на рынке недвижимости остаются на прежнем уровне, и квартиры 
в приграничье стоят почти столько же, сколько в центре Сеула. 
Статья, опубликованная в издании, называется соответственно: 
«Южная Корея: на границе с Севером барабаны войны почти не 
слышны» [3]. Сделав вывод из этой статьи, можно сказать, что 
многие корейцы практически уверены в мирном завершении кон­
фликта, кроме того, они говорят о единстве корейского народа, 
т. е. в южной части существует надежда на мирное воссоедине­
ние корейской нации и ее дальнейшего процветания. Какая же 
часть Кореи должна быть при этом главенствующей, так остается 
непонятным. 
Второй вариант: «манипуляция С Ш А с Ю ж н о й Кореей». 
Газета «Miami Herald» в статье «Северная Корея и пушки апреля» 
размышляет об исторических параллелях: похожа ли нынешняя 
ситуация на ту, которая привела в свое время к Первой мировой 
войне? И приходит к выводу: с тех пор многое изменилось, ядер­
ное оружие сделало практически неизбежным удар возмездия. 
И любой национальный лидер, каких бы взглядов он не придержи­
вался, не нажмет на красную кнопку первым, потому что это будет 
означать ядерную катастрофу — прежде всего для его собственной 
страны [см.: 3] . 
А вот корреспонденты «Guardian» опросили перебежчиков из 
Северной Кореи. Судя по их ответам, Ким Чен Ы н не хочет войны: 
при помощи давления и угроз он пытается добиться от С Ш А 
и Ю ж н о й Кореи более выгодных условий переговоров и поставок 
продовольствия. Он отлично понимает, что продолжение дина­
стии и ядерная война несовместимы. Перед Кимом стоит слож­
ная задача: ему нужно объединить вокруг себя армию и населе­
ние и одновременно не допустить гибели своей страны в ядерной 
войне [см.: 3] . 
Несмотря на прошлые угрозы, 7 мая 2013 г. Северная Корея 
убрала со стартовой площадки два ракетных комплекса «Мусудан» 
[4]. Данная информация указывает на возможность первых двух 
вариантов, т. е. на мирное разрешение вопроса, несмотря на при­
чины начала конфликта. 
Третий вариант: «война будет». 7 апреля северокорейский 
М И Д предложил иностранным посольствам, в том числе рос­
сийскому, рассмотреть вопрос об эвакуации своих сотрудников 
в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. КНДР 
предупредила иностранных дипломатов, что после 10 апреля не 
сможет гарантировать их безопасность [см.: 5] . Германия считает 
заявление К Н Д Р о безопасности посольств неприемлемым. Швей­
цария готова выступить посредником в переговорах с КНДР. Япо­
ния начала подготовку к перехвату ракеты КНДР в случае угрозы. 
Судя по реакции некоторых стран на конфликт, можно предполо­
жить, что есть опасность его развития вплоть до реальных воен­
ных действий. 
9 апреля Индустриальная зона Кэсон в КНДР полностью пре­
кратила свою работу. «Небольшой инцидент, спровоцированный 
каким-нибудь просчетом или ошибкой, может привести к тому, 
что ситуация станет неконтролируемой», — сказал Пан Ги М у н 
на пресс-конференции в Риме, где он находился с официальным 
визитом. Генсек О О Н в очередной раз призвал Пхеньян «прекра­
тить провокации». 
10 апреля КНДР готова к пуску баллистической ракеты «в 
любую минуту», сообщает Сеул. «Согласно данным южнокорей­
ской и американской разведки, вероятность пуска ракеты К Н Д Р 
очень высока», — заявил в ходе парламентских слушаний глава 
южнокорейского внешнеполитического ведомства. «Южная Корея 
в июле планирует начать размещение собственной системы про­
тивовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) на фоне роста 
напряженности отношений на Корейском полуострове», — сооб­
щило агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах. 
Северная Корея провела испытания трех ракет малой дально­
сти. Запуск ракет с восточного побережья Корейского полуострова 
в Японское море был осуществлен утром 18 мая. Северная Корея 
19 мая произвела со своего восточного побережья запуск ракеты 
малой дальности. Это уже четвертый запуск такого рода, произве­
денный КНДР в последние дни. « М ы сожалеем, что Север не пре­
кращает провокационные действия, такие как вчерашний запуск 
управляемых ракет», — заявил в связи с этим представитель 
южнокорейского Министерства объединения. 
Последние действия Северной Кореи можно расценивать 
и как продолжение «политики манипуляции», и как вполне веро­
ятную угрозу, ведь запуск ракет в Японское море уже является не 
просто «запугиванием», а реальным действием, на которое осталь­
ные страны должны реагировать определенным образом. 
Вариант четвертый: «привлечение всеобщего внимания». 
Мировые С М И о Корее обычно пишут мало и скупо — куда 
меньше, чем о многих других странах со сходной численностью 
населения и примерно таким же экономическим потенциалом. 
Но весной 2013 г. за Кореей следило все человечество. Не исклю­
чено, что все эти действия были совершены лишь для привлечения 
всеобщего внимания, чтобы выиграть дипломатические перего­
воры, которые произойдут в обозримом будущем. «Думаю, К Н Д Р 
в перспективе слегка выиграет, они знают, что делают, это весьма 
сообразительные люди, циничные. Они всех всегда переигрывают. 
Когда-то Москву с Пекином переигрывали, сейчас переигрывают 
Сеул с Вашингтоном», — высказался по этому поводу профессор 
Сеульского университета кореевед Андрей Ланьков [6]. 
Мировая общественность в целом надеется, что несмотря ни 
на какие трудности, обе Кореи все-таки найдут общий язык, хотя 
это представляется труднодостижимым, особенно в современных 
условиях. Но у единого народа должны быть собственные силы 
и вера в объединение не под началом С Ш А и не под началом 
нынешнего режима КНДР, а под началом собственной этнической 
идентичности. 
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